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diversité même d'une grande richesse; il montre aux historiens des religions ce
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Célébrer Walter Burkert, c'est fêter un savant qui a profondément marqué les
études sur la religion grecque antique ces trente dernières années, avec des
apports fondamentaux sur le rituel, et le sacrifice en particulier. C'est donc
autour de ses thèmes de prédilection que se noue ce recueil articulé en quatre
grandes palties.
La première (Grundlagen und Reflexionen) aborde les notions de « religion »,
de « rituel », de « sacré» et de « profane» dans une remarquable perspective
historiographique (J.N. Bremmer), et les problèmes touchant à la compréhension
difficile du rituel grec au sens large, avec l'accent porté infine sur l'Homo Necans
de Burkert (A. Henrichs). Une étude sur la figuration de scènes violentes dans la
céramique attique entre 550 et 450 av. J-c., intéressante du point de vue de la
sacralisation et de la ritualisation de la terreur, termine cette partie (P. BIome).
La deuxième partie (Riten in der Geschichte). propose huit contributions
variées, mêlant (1) un panorama du rituel dans la Grèce mycénienne (R. Hagg),
(2) une (trop) brève étude sur l'iconographie et la personnalité d'Artémis
(N. Marinatos), (3) une approche archéologique de la libation et de la prière
gréco-romaines (E. Simon), - où l'on aurait aimé voir discutés l'article de
P. Veyne (Mètis, 5 [1990], p. 17-30) et le livre de D. Aubriot (cf Kernos, 6 [1993],
p. 379-381), - (4) une approche résolument «agraire» du rituel initiatique
patréen pour Artémis et Dionysos rapporté par Pausanias (G. Baudy), - qui
tranche avec les interprétations anthropologiques récentes de ce type d'initiation,
- (5) une excellente réévaluation du rapport entre l'itus romanus et rI'tus graecus
dans la pratique romaine (J. Scheid), (6) et une autre de la définition du
taurobolion, dont la fossa sanguinis est une invention d'auteurs chrétiens
(Ph. Borgeaud), (7) une analyse critique des calendes de janvier comme «fête de
dissolution et de renouveau» dans l'empire romain (Fr. GraD, et enfin (8) une
étude fouillée des defixiones anatomiques (H.S. Versnel).
La troisième partie rassemble trois contributions autour du thème Ritual und
Trag6die, en écho au célèbre article de Burkert Greek Tragedy and Sacrificial
Ritual. H. Lloyd-Jones, après une introduction personnalisée, conteste l'omnipré-
sence, dans la tragédie, des rituels, sacrificiels ou autres, et donc la permanence
des liens du genre avec ses origines anciennes. E. Krummen étudie davantage
l'utilisation métaphorique du rituel par la tragédie, mais rejoint ses conclusions
sur l'origine du genre. L'analyse de l'Œdipe à Colone par Cl. Calame montre
Sophocle réinterprétant le processus symbolique, entre «mythe» et « rite ».
La dernière partie (Orphica et Phtlosophica) est centrée sur un autre domaine
de prédilection de W. Burkert et aborde les questions de l'énonciation dans
lamelles orphiques (Chr. Riedweg) et de l'anthropologie qui s'en dégage (H.D.
Betz). Elle se referme sur une analyse de l'évolution des conceptions de la ＧｴＱＱＱｾ
due aux dieux depuis Hésiode et les Présocratiques jusqu'à Platon et Aristote.
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